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Карабаш Т.Б., Матяшова Т.М., Махмудова К.В. До питання щодо підвищення 
ефективності університетської науки. В статті розглянуто стан організації та 
використання університетської науки, а також шляхи щодо її ефективного розвитку. 
Карабаш Т.Б., Матяшова Т.Н., Махмудова E.B. К вопросу о повышении 
эффективности университетской науки. В статье рассмотрено состояние организации и 
использования университетской науки, а также пути по ее эффективному развитию. 
Karabash T.B., Matyashova T.N., Mahmudova E.V. To the question about the 
increase of efficiency of university science. In the article the state of organization and use of 
university science and ways of its effective development is considered 
Постановка проблемы. Проблемы совершенствования университетской науки, а 
также необходимость принятия специального закона по вопросам использования 
результатов научно-технической деятельности за счет средств государственных или 
местных бюджетов неоднократно рассматривались специалистами в данной сфере, но до 
настоящего времени они остаются нерешенными. Кроме того остается проблемным 
вопрос о сотрудничестве высших учебных заведений и промышленных предприятий, что 
то же в немалой степени тормозит как реализацию разработок ученых, так и совместную 
эффективную работу. 
Анализ последних достижений и публикаций. В ряде работ высказывались 
проблемы совершенствования университетской науки, высказывалась необходимость о 
принятии специального закона по вопросам использования результатов научно-
технической деятельности за счет средств государственных или местных бюджетов [2,3], 
однако до настоящего времени вопрос остается открытым. 
Анализ участия в инновационном процессе Украины субъектов научной 
деятельности показал, что в современных условиях доля университетской науки достигает 
15 % в нашей стране и 25÷35 % в передовых зарубежных странах [1]. Это свидетельствует 
о необходимости серьезного подхода к развитию этого сектора науки, создания 
максимально привлекательного как организационного, так и инвестиционного климата. 
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Целью настоящей работы было рассмотреть состояние организации и 
использования университетской науки, а также пути по ее эффективному развитию. 
Изложение основного материала. Оценивая ситуацию с нормативно-правовой 
базой патентно-лицензионной деятельности высших учебных заведений в различных 
передовых странах мира, нам представляется наиболее приемлемый вариант реализуемый 
в США, где в 1980 году вышел Закон Бай-Доула. Закон не только позволил университетам 
коммерциализировать интеллектуальную собственность, созданную за счет 
финансирования федеральным правительством, но и создавать и финансировать службы 
по передаче технологий из этого бюджета. Кроме того, получаемые средства ВУЗы могли 
использовать для финансирования других исследований (НИИКР), которые по решению 
учреждений могли бы дать хороший экономический результат. Таким образом, давая 
начальное финансирование, государство начинает чрезвычайно эффективно процесс, 
который в итоге приводит к самоокупаемости университетской структуры. 
По такому пути пошли Япония и Китай, где государственная поддержка, 
особенно вначале создания научных центров и центров по передаче технологий в 
университетах, была особенно важна. 
Необходимо отметить, что с 2003 года по инициативе Государственного 
департамента интеллектуальной собственности начал разрабатываться проект Закона 
Украины «Об особенностях введения в гражданский объектив интеллектуальной 
собственности, которые созданы с использованием средств государственного и/или 
местного бюджетов, специальных фондов и государственных фондов целевого 
назначения» [3], к разработке которого были привлечены специалисты НАН Украины и 
ряда ведущих научных учреждений. 
В 2005 году Закон был даже рассмотрен в первом чтении в Верховной Раде 
Украины, однако до настоящего времени так и не был принят. 
Требуют доработки Законы «Про научную и научно-техническую деятельность» 
(№ 285-ХІУ от 1998 г.), «Про инновационную деятельность» (№ 40-ІУ от 2002 г.) и др. 
Особый вопрос возникает по поводу развития интеграции науки в производство. 
Пока, к сожаленью, эти отношения в лучшем случае определяются хозяйственными 
договорами на выполнение научно-исследовательской работы, однако и здесь есть 
серьезные проблемы. 
В соответствии со статьей 429 ГК имущественные права промышленной 
собственности на объект, созданный в связи с выполнением трудового договора, 
принадлежат создателю и юридическому лицу совместно, если иное не установлено 
договором. А договором может быть оговорена возможность переуступки прав создателя 
интеллектуальной собственности, например, изобретения работодателю, что и 
практикуется в настоящее время (статья 9 Закона Украины «Об охране прав на 
изобретения/полезные модели»). В таком случае это условие должно быть оговорено в 
хозяйственном договоре с предприятием. 
При заключении хоздоговорных работ возникают отношения между заказчиком и 
исполнителем хоздоговорных научно-исследовательских работ (НИР). Все виды работ, 
выполняемые исполнителем, перечисляются в календарном плане. А, поскольку создание 
объектов права промышленной собственности, например, изобретений или полезных 
моделей является процессом творческим, то в календарный план не вносится. Это -
отдельный вид творческого труда, являющийся товаром, который невозможно 
запланировать. Поэтому, когда в результате НИР создаются изобретения, то возникает 
необходимость урегулирования отношений между исполнителем и заказчиком. Такие 
отношения можно урегулировать путем введения дополнительного пункта в трудовой 
договор или заключения дополнительного соглашения о сотрудничестве в области 
создания, правовой охраны, использования и судебной защиты объектов права 
интеллектуальной собственности при выполнении НИР. 
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Соглашение должно исходить из принципов равноправия и взаимной выгоды. Оно 
должно способствовать развитию сотрудничества между промышленными предприятиями 
и университетом, должно способствовать экономическому росту и укреплению 
творческих связей. 
В соглашении по нашему мнению должны быть освещены следующие вопросы: 
1. Кому принадлежат имущественные права промышленной собственности на 
объекты, созданные в процессе выполнения хоздоговорных НИР и как получить охрану на 
такой объект промышленной собственности. 
2. В случае, когда принято решение о подаче совместной заявки на объект 
промышленной собственности, каково участие в получении патента каждой стороны, 
необходимо ли сохранение конфиденциальности. Очень важно каким образом будут 
оплачиваться работы при оформлении заявочных материалов, если они не предусмотрены 
календарным планом хоздоговорной НИР, это такие работы как: 
- определение патентоспособности объекта разработки; 
- проведение патентно-информационных исследований; 
- составление описания и формулы изобретения или полезной модели; 
- ведение переписки с экспертизой по этим объектам промышленной 
собственности. 
3. Когда уже получен патент, то какая сторона будет выплачивать вознаграждение 
авторам и на каких условиях и, главное, какая сторона берет на себя обязательство 
поддерживать действие патента в силе. В случае использования объекта права 
интеллектуальной собственности, охраняемого патентом, на производстве, как 
распределить долевое участие договаривающихся сторон. 
4. Если заявку на объект права интеллектуальной собственности оформит любая из 
договаривающихся сторон, но уже после окончания НИР и сдачи заключительного отчета, 
не будет ли это действие вызывать претензии другой стороны. При этом в случае 
передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности третьим 
лицам как должны стороны согласовывать свои действия - предусмотреть ли 
соответствующий пункт в этом соглашении либо составить лицензионное соглашение, где 
должны быть оговорены объем передачи имущественных прав, вид платежа, его размер. 
Кроме того, если использование объекта права интеллектуальной собственности 
осуществляется одним из патентообладателей, то вправе ли второй ознакомиться с 
документации, связанной с этим использованием. 
5. Нужно ли отдельное соглашение по конкретизации совместных действий, 
например, рекламы по продвижению объекта интеллектуальной собственности на рынок. 
А также возникают вопросы и защиты прав, связанные с тем берут ли на себя 
обязательства патентовладельцы по обеспечению контроля за нарушением своих 
имущественных прав третьими лицами и будут ли они участвовать в спорах, разрешаемых 
в судебном порядке. 
Исходя из вышесказанного и учитывая накопленный опыт мы попытались 
составить вариант такого соглашения с ПАО «ММК им. Ильича», но он до с и х пор не 
получил оценку со стороны комбината. 
Однако, взаимосвязь науки с производством необходимо постоянно развивать. Так, 
на наш взгляд, необходимо создавать университетские инновационные центры, центры 
трансфера технологий, региональные центры новых технологий и технологического 
брокерства. Необходимо как на уровне страны, так и регионах создавать рынки объектов 
интеллектуальной собственности и сеть инновационной инфраструктуры. 
При этом ведущую роль здесь необходимо предусмотреть для университетов, 
возможно создавая из них даже определенные научные центры. Но тем не менее в 
вопросах первоначального финансирования как показывает опыт передовых стран, 
главную роль должно сыграть государство. 
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Выводы: Проведен анализ состояния организации и использования 
университетской науки. Анализ позволил выявить пути по ее эффективному развитию. 
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